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FORSKRIFT OM FANGSTFORBUD , FREDNINGSTID, MINSTE~ÅL M.V. VED 
FANGST AV HUMMER, KRABBE, KAMTSJATKAKRA BBE OG HANESKJELL. 
Fiskeridepartementet har den 10 . oktober 198 9 i me dho ld av §§ 1 
og 4 i lov av 3. j uni 1983 nr . 40 om saltv annsfisk e m. v ., 
bestemt: 
KAPITTE L I . VIRKROMRADE . 
§ 1. Virkeområde. 
Forsk riften gjelder fo r fangst av hummer, krabbe, 
ka~- · j a t kakrabbe og h a neskjell. 
For u tenlandske far t øy gjelder f orskriftene for fiske i Norges 
økon o mis ke sone utenfor det norske fastland og i fiskeri s onen 
rundt Jan Mayen. For f iske med n o r ske fartøy gjelder fo r skriftene 
i farv a n n under norsk fiskerijurisdik s jon og utenfor disse 
fa r van n med mindre annet er best emt . 
KAPITTE L II . FORBUDTE FANGSTMETODER. 
§ 2 . Hummer . 
Det er fo rbudt a fange hummer på annen måte enn med te i ner. 
§ 3 . Br uk a v teiner . 
Det er forbudt å fiske med te i ner i nedenfor nev nte omr å de i 
c ' dsrommet 1 5 . mai - 1 5 . a ugust: 
Innenfo r en linje trukket fra Kalhagsfl uen til Midt f luen v idere 
til No rdfluen og via n o r dspissen a v Aalnesskjærene til 
Aatho l mfl u e n og der fra nord for Aatholman e t il Djupeflu , herfra 
s ør av Svort i ngsskjær e n e ti l s y d s piss en av Gaas holmen til s yd a v 
Rugg jungs flue n og der fra i en linj e til Kalhagsfl uen. I ti l legg 
k ommer en s o n e p å 2 00 m rundt det oven fo r nev nte området . 
§ 4 . Bruk av krabbeteiner ti l fa n g s t av k rabbe i 
humrner f redningstiden. 
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Det er fo rbud t i t ids r ommet 1 . januar - 1 . o ktober k l 0800 
(hummerfredn ingstiden ) å sette ut teiner eller a ndre redskaper 
med eller uten agn t i l fa ngs t av krabbe i Hvaler kommune, Østfold 
fylke . 
Det er forb udt til samme t id som nevnt i første ledd a sette u t 
teiner eller andre redskaper med e l ler u t en agn t i l fangst av 
krabbe pa grunne r e vann e nn 25 m na kyststrekn i ngen Tønsberg 
Tønne til Varnes fyr, Lis t a. 
Fiskeridirektoratet kan d i spensere fra forbude t i annet ledd for 
manntallsførte fiske r e på b l ad B. 
§ 5 . Lyster og alesaks . 
Det er forb udt pa kys t s trekn i nge n Vest-Agder t il grensen mot 
Sverige a bruke lyster og å l esaks (ål ejern ) med kunstig lys ved 
fangs t av skalldyr. 
KAPITTEL I ll. FANGSTFORBUD OG FREDNI NGSTI D. 
§ 6 . Forbud mot fangst og oppbevaring av kamtsjatkakrabbe. 
Det er fo r budt på fange e ll e r oppbevare om bord Kamtsjatkakrabbe 
(Paralithodes Ca mtschaticus) . 
s 7 . Hanesk j ell i Nord- Norge. 
Det er fo rbudt a drive høsting av haneskjell (ch lamys is landica , 
ogsa kalt hes t eskjell eller sagskjell ) ti l konsum innenfor 
grunnlin jene i Nordland , Tr oms og Finnmark fylker. 
Fiskeridirektorat et kan fo r enkelte fe l ter dispensere fra 
forbudet i førs t e ledd i tidsrommet 1. a ugust - 31 . januar . 
Dersom Fiskeridirektoratet gir dispensasjon etter a nnet ledd kan 
d et fastsettes totalkvantum og kvote pr . fartøy. 
§ 8 . Fre dningstid for hummer m. v . 
De t er fo rbudt å fa nge hummer eller sette ut tei ner med eller 
uten agn til fangst av hummer i nedenfor nevnte områder og 
t idsrom : 
a) Pa Kys tstrekningen svenskegrensen til og med Rogaland fylke 
i tidsrommet 1 . januar - 1 . okt ober kl 0800 . 
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b) Fra og med Hordaland fylke til en grense trukket fra Rotnes 
pa fastlandet i Storf j o r den i Sunnmø re ove r Kvitnes på Hare·de 
og videre i samme rettning rettv isende JOJ 0 til havs i 
rettv isende til 1. juni - 1. oktober kl 0800 . 
c) I No rd-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke r og i den delen av Mø re 
og Romsdal som ligger nord for Griphølen, begrenset av en linje 
trukket fra fastlandet ved Kvistvik i rettvisende J23 ° ove r 
Stavbrekken og v idere østenfor Hillbåren ti l hav s i samme 
retning i t i dsrommet 1. juli - 16. s e ptember kl 0800 . 
d ) I Tysfjord kommune i Nordland fy lke i tidsrommet 1 . mai -
1 . oktober kl 0800. 
e ) I de øvr i ge områder nord for den grense som er trukket opp 
i litra a) i tidsrommet 15. juli - 1. oktober kl 0800 . 
Utløper fredningstiden lørdag eller søndag skal første fiskedag 
·1tsettes til den første påfølgende h verdag k l 0800. 
Det er forbudt å sette eller trekke teiner til f a ngst av 
hummer på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige fra 
en time etter solnedgang til en time før soloppgang. 
§ 9 . Va tning av hummerteiner. 
Ute n hinder av forbudet i § 9 kan hummerteiner før 
fredningstidens utløp settes til " Vatn ing " som anført nedenfor: 
a) Teinene må ikke settes i sjøen tidligere enn 8 dager før 
fredningstidens utløp. 
b) Tei nene må under vatning være åpne og må ikke forsynes med 
ag n. 
c) Teinene må settes ut samlet, fortrin nsvis i fjæren eller på 
grunt vann. Teinene må ikke settes ut på humme rpl ass. 
d) Teinene kan også henges ut til va tning fra kai eller fra 
forankret fartøy, men må i tilfelle ikke komme i berøring med 
b unnen. 
KAPITTEL IV . MINSTEMÅL M. V. 
§ 1 0 . Minstemål. 
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1 . Det er forbudt å fa nge humme r og krabbe mi ndre e nn : 
a) Hummer .. ....... . .... ... . . . .... . ... . .......... .. . ... 22 cm 
(ca rapax 7,8 c m) 
b) Krabbe 13 cm 
2 . Uten hinder av forb udet i første ledd er det ti llatt å fange 
krabbe ned til 11 cm på kyststredningen Rogaland mot grensen 
til Sverige . 
3 . Det er forbudt å fange h a nesk j ell som er mi ndre enn 65 mm mål t 
fra ska l lhengsel til motsatt skallkan t i Nord l a nd, Troms og 
Finnma r k fy l ker . 
4 . Fo r skalldyr regnes carapaxlengden som avstanden fra bakerste 
ende av øyehulen til bakerste kant av carapax målt parallelt 
med midtlinjen. Den t o t ale lengden for hummer er a v s t a nden fra 
spisse n av pannehornet til den bakre kant av midt erste 
svømmelapp . For krabbe gjelder størrelsen skallet s største 
bredde. Fiskeridirekt oratet kan dispenser e fra minstemålet 
for krabbe etter annet ledd opptil 1 3 cm. 
§ 11 . Unntak fra minst emålbestemmelsene . 
Minstmål fastsatt i § 10 første l edd bokstav b) gjelder ikke for 
k rabbe ti l bruk i egen husho l d n i ng. 
§ 1 2 . Meldeplikt . 
·r abbe på mellom 11 og 13 cm fanget på kyststrekningen Rogaland 
i l grense n mo t Sverige s kal meldes til Statens Biologisk e 
~ tas j on, Flødevigen. 
s 1 3 . I nnblanding under mi nstemal . 
Ve d fiske i Skagerrak, avgrenset mot ves t av en rett lin j e 
gj enn om Lindesnes fyr og Han s t ho l men fyr og mot sør av en rett 
lin je gjennom Skagens fyr og Tistlarna fyr, kan lan d i nger a v 
humme r og krabbe inneholde inntil 10 % i vekt av skalldyr under 
minstemå l regnet foI hve r art . 
KAPITTEL V. FELLES BESTEMMELSER . 
§ 14 . Straff og inndragning . 
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Overtredel se a v bestemmelsene gitt i elle r i medhold a v d isse 
fors k rifter straffes etter § 53 i lov a v 3 . j uni 1983 nr. 40 om 
saltvannsf i s ke m. v. Inndragning kan skj e i medhol d a v samme lovs 
§ 54 . 
§ 15. I k rafttre e n. 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrift a v 13 . mai 1977 om forbud mot 
fangst og oppbevaring av kamtsjatkakrabbe (Paralithodes 
Camtc xhaticus ) , Fiskeridepartementets f orskrift a v 25 . j uni 1986 
o m forbud mot bruk a v teiner og andre redskap f or f a ngst a v 
k r abbe i hummerfredningstiden, Fiskeridirektørens fors krift a v 5 . 
a ugust 1 986 om minstemål for krabbe pa kyststrekningen Rogaland 
f y l ke - s v ens kegrensen, Fiskeridepartementets f orskrift a v 27 . 
mai 1987 om fangst a v hummer, Fiskeridepartementets f ors krift a v 
29. mai 1987 om forbud mot bruk a v teiner og andre redskaper ti l 
fangst a v krabbe i hummerfredningstiden for Hv a l er kommune, 
Østfold fylke, Fiskeridirektørens forskrift av 11 . august 198 7 om 
dispensasjon fra forbudet mot bruk av teiner og a ndre redskaper 
til fangst av krabbe i hummerfredn i ngstiden på kyststrekningen 
Tønsberg Tønne til Varnes fyr, Lista og Fiskeridepartementets 
forskrift av 19 . februar 1988 om forbud mot fangst a v haneskj e ll 
i nnenfo r grunnlinjen i Nordland, Troms og Finnmark fy lY.er. 
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